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• Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya, jauh lebih 




• Sederhanalah kamu dalam mencintai, kalau-kalau orang yang engkau cintai 
berubah menjadi musuhmu dibelakang hari. Dan sederhanakanlah kamu 





 PERNYATAAN  
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.  
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan  disebutkan 
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Yohana Lourensia M, J500080050, 2012. Perbedaan Tingkat Kecemasan Dalam 
Menghadapi Pernikahan Antara Pria Berpendapatan Tinggi Dengan Pria 
berpendapatan Rendah di KUA Kecamatan Laweyan Surakarta 
Latar Belakang : Kecemasan sering dialami oleh hampir setiap manusia, tuntutan 
terhadap keadaan sosial ekonomi merupakan tantangan tersendiri bagi pria dalam 
menjelang pernikahan karena pria diberi kepercayaan untuk menyandang peran 
sebagai pencari nafkah dalam keluarga, hal inilah yang dapat memicu timbulnya 
kecemasan pada pria tersebut. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan dalam 
menghadapi pernikahan antara pria berpendapatan tinggi dengan pria 
berpendapatan rendah di KUA Kecamatan Laweyan Surakarta. 
 
Metedologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional, sampel diambil secara 
Purposive Sampling, sebanyak 82 pria, 41 pria berpendapatan tinggi dan 41 pria 
berpendapatan rendah. Analisis datanya dengan Chi square diolah menggunakan 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17.0 for Windows. 
Hasil penelitian : Dari hasil uji statistik dengan Chi square menggunakan SPSS 
17 for windows didapatkan nilai probabilitas signifikansi (p) = 0,000 dengan 
demikian p < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. 
Keseimpulan Penelitian : pria berpendapatan rendah lebih cemas daripada pria 
berpendapatan tinggi dalam menghadapi pernikahan. 
 
Saran : Bagi Pria sebaiknya lebih mempersiapkan diri secara matang dan lebih 
mendekatkan diri kepada Allah SWT agar lebih tenang dan dapat menyesuaikan 










Yohana Lourensia M., J500080050, 2012. The Anxiety Level Difference in 
Facing Marriage for Men with high Income and Men with Low Income in KUA 
Subdistrict of Laweyan, Surakarta.  
Backgrounds: Anxiety is frequently experienced by almost all human, pressures 
on socioeconomical situation is a specific challenges for man toward their 
marriage becaue mane had trusted to have a role as the provisioner for their 
family. It is the cause for the anxiety to occurred for them.  
Objectives of Study : To know the anxiety level difference in facing marriage for 
men with high and low income in KUA Subdistrict of Laweyan, Surakarta.  
Methodology of Study: This study is a analytic observational research using 
cross-sectional approach. Samples taken in purposive sampling method of 82 
men, 41 men with high income and 41 men with low income. Data analysis uses 
Chi-square using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17.0 for 
Windows.  
 
Resuls of Study: From the results of statistic test using Chi-square in SPSS 17.0 
for Windows, there obtaiend the significance probability value (p) = 0.000 from 
which then p < 0.05 meaning that H1 was accepted and H0 was rejected.  
Conclusion of Study: Men with low income have higher anxiety than men with 
high income towards their marriage.  
Suggestion: For men, they should prepare themselves thoroughly and get closer 
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